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nal Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes 
of Death (ICD-6). Amb noves revisions aproximada-
ment cada deu anys, el 1977 s’arriba a la publicació 












americà, publiqués la International Classification of 





































La Classificació internacional de malalties, 
9a revisió. Modificació Clínica (CIM-9-MC) és 
la versió en català de la ICD-9-CM.






























































































































Classification of Diseases, 10th revision, Clinical Modification 
ICD-10-CM, basada en la International Statistical Classifi-
cation of Diseases and Related Health Problems, 10th revision 
(ICD-10) de l’OMS, que amplia l’especificitat en la codi-
ficació de la morbiditat hospitalària i alhora facilita la 
codificació dels problemes de salut atesos a l’atenció 
primària.
La implantació d’aquesta nova versió, amb una 
ampliació considerable del nombre de codis (de 
17.000 a 155.000, aproximadament), tant de diag-
nòstics com de procediments, requerirà un esforç 
d’adaptació important per part de l’Administració, 
dels proveïdors de serveis sanitaris i dels mateixos 
professionals, però permetrà classificar els problemes 
de salut, les malalties i els procediments mèdics amb 
una major especificitat i oferirà majors possibilitats 
d’anàlisi de les dades resultants de l’activitat sanità-
ria. Ben aviat s’iniciarà, doncs, una nova etapa en els 
sistemes d’informació de salut, que tanmateix seria 
impensable sense la contribució essencial que ara ja fa 
algunes dècades va suposar entre nosaltres la implan-
tació de la classificació de malalties, la qual donarà 
pas a una versió millorada de si mateixa.  
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